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является  набухание  глинистых минералов  продуктивных  пород  под  воздействием 
применяемых реагентов. Поскольку, при увлажнении глин, из-за расширения молекулами 





































































1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 24 ч
1 вода — 1,20 1,37 1,43 1,46 1,51
2
ДФК-12
7 0 0 0 0 0,0012
3 11 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
4 15 0,1 0,13 0,13 0,13 0,13






1 ч 3 ч 5 ч 10 ч 24 ч
1 вода — 1,14 1,30 1,43 1,43 1,43
2
ДФК-12К
7 0 0 0 0 0
3 11 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
4 13 0,04 0,045 0,05 0,05 0,05
5 17 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
На основе  анализа полученных данных установлено,  что  концентрация 7÷9% 
ДФК-12 не вызывает набухания глинистых минералов породы. В пределах концентрации 


































  7 22 12,17   9,953
2 11 20 12,5   8,275
3 15 14 17,3 10,478
4 17 14 11,5   6,87
5 НCl + HF 12 + 3 35 11,3 10,2
6
ДФК-12К
  7   1 11,6 10,2
7   9   2 12,3 11,4
8 13   2,7 12,1 11,6
9 15   3 11,8 10,3
10 17   3,4 11,4 10,5



































карбонатного образца под 
воздействием дФк-12к 
[%]
1 7   2,69   1,00
2 11   9,13   5,28
3 17 19,27 11,05
4 12% НCl + 3% HF   3,12 –




тивных пластах без  ограничений по литологическому  составу породы,  как  в  случае 
с использованием глинокислотних и солянокислотных растворов.
Research on the influence of developed dehydration condensed systems DFK-12 and DFK- 
-12K on the swelling of minerals rock of collectors
ABSTRACT:  This article presents the research results of dehydratation phospho-complexes DFK-12 
and DFK-12K influence on bottomhole zone treatment to increase the well productivity.

